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ในป 2551 รวบรวมขาวพันธุดีและพันธุพืน้เมืองจากศนูยวิจัยขาวตาง ๆ รวม 142 ตัวอยาง 125 
พันธุ  นําขาวเปลือกมากะเทาะเปนขาวกลองและขัดดวยเครื่องขัดสีขาวขนาดเลก็นาน 1 นาที นาํรําขาวไป
คงสภาพที่ 115 องศา ซ. นาน 5 นาที แลวอบแหงที ่ 50 นาน 15 นาที บรรจุรําในถงุลามิเนทในสภาพ
สุญญากาศ สงตรวจวิเคราะหปริมาณสารตานอนุมูลอิสระ γ-oryzanol และ tocopherol 3 isomers ที่
บริษัทหองปฏบิัติการกลางตรวจสอบอาหารและสินคาเกษตร (LCFA) สาขาเชียงใหม อ.แมริม จ.เชียงใหม 
ผลการตรวจสอบ พบวา ขาวพนัธุดีมีคา α-Tocopherol, δ-Tocopherol, γ-Tocopherol และ γ-Oryzanol 
ระหวาง 2.73-7.99, 0.20-0.41, 0.95-5.06 และ 180.49-336.64 มิลลิกรัมตอรําขาว 100 กรัม ตามลําดับ     
สวนขาวพนัธุพื้นเมือง มีคา α-Tocopherol,  
คําหลัก : แกมมาออไรซานอล, วิตามินอี, โทโคเฟอรอล, รําขาว, ขาวพันธุด,ี ขาวพืน้เมือง 
 
คํานํา 
ขาวเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญของไทยและอกีหลายประเทศในทวีปเอเชยี ในฤดูปลูกป 2550/51 
ประเทศไทยมผีลิตผลขาวเปลือกนาป 23,308,385 ตัน เมื่อนําขาวเปลือกมากะเทาะจะไดขาวกลองซึ่งมเียื่อ
อลูโรนหลากสหีอหุมอีกชั้นหนึ่ง ซึง่เปนทีก่กัเก็บสารอาหารที่มีประโยชนตอรางกายมากมาย หากขาวไทยมี
ปริมาณรํา รอยละ10-12 ในปหนึ่ง ๆ จะมีรําจากกระบวนการสีขาวประมาณ 2.3 ลานตนั จากการศึกษา
ของสุนันทาและคณะ (2549) พบวาขาวไทยมีปริมาณไขมันตั้งแต 1.50-3.43 กรัมตอน้ําหนักขาวกลอง 100 
กรัม ในแตละปจะมีไขมันจากรําขาวไมนอยกวา 600,000 ตัน  
ในรําขาวซึ่งเปนผลพลอยไดจากกระบวนการสีขาวและมรีาคาต่ํา จะประกอบดวย fat-soluble 
nutraceuticals ไดแก γ-oryzanol, tocopheral, tocotrienol, phytosterol และ phospholipid   สาร γ-
Oryzanol เปนชื่อเรียกสวนผสมของ ferulic acid esters ที่พบเปนสวนประกอบหลกัและมีอยูประมาณ1.0-
3.0%ในน้ํามนัรําขาว ซึง่เปนทีท่ราบดีวาชวยลดปริมาณ cholesterol ในเลือดของสัตวทดลองและคนที่เปน
อาสาสมัครทดสอบ (Khatoon and Gopalakrishna, 2004) มีสารประกอบประมาณ 10 ชนดิจาก γ –
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Oryzanol ทีพ่บในรําขาว ประกอบดวย ferulic acid, triterpene derived compound ซึ่งเชื่อมตอดวย 
ester bond, cycloarternyl ferulate, 24 methylenecycloarternyl ferulate และ campesteryl ferulate 
เปนองคประกอบหลัก ซึ่งมีอยูประมาณ 80% นอกจากนี้น้าํมนัรําขาวยังประกอบดวยสารประกอบ 
phenolic หลายชนิดและ vitamin E derivatives  สําหรับสารประกอบ phenolic สกัดไดจากน้าํมนัรําขาวที่
อุณหภูมิ 20-60 องศาเซลเซียส มีปริมาณระหวาง 63.28-82.5 มิลลิกรัมตอน้ํามนัรําขาว 100 มิลลิลิตร 
(Monsoor and Proctor, 2005) 
สําหรับ vitamin E derivatives เปนสารกนัหนืโดยธรรมชาติ จงึปลอดภัยถึงแมจะใชในปริมาณที่
มากกวา รําขาวจงึเปนแหลงวัตถุดิบราคาถูกเพื่อการสกัดวิตามนิอี มาใชในอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องสําอาง 
จากรายงานของวรนุชและคณะ (2544) พบวาขาว กข6 มี α-Tocopherol α-Tocotrienol β- 
Tocopherol และ β -Tocotrienol ปริมาณเฉลี่ย 30.76, 30.24,19.01 และ 68.72 มก./กิโลกรัมขาวแหง 
ในขณะทีพ่ันธุขาวดอกมะล ิ 105 มี α-Tocopherol α-Tocotrienol, β- Tocopherol และ β -Tocotrienol 
ปริมาณเฉลี่ย 16.98,7.66,3.40 และ 9.06 มก./กิโลกรัมขาวแหง 
นพมาศและคณะ (ไมระบุปที่ตีพิมพ) ไดศึกษาปริมาณ γ- oryzanol และวิตามนิอีโดยน้ําหนัก
แหงในขาวเจา 14 พนัธุ ขาวเหนยีวดาํ 2 พันธุ(ขาวไรเอส 1 และก่าํดอยสะเก็ด) และขาวเหนยีวขาว 2 พนัธุ 
(กข6 และ นางฉลอง) พบวา ขาวเหนียวดํามีปริมาณ γ- oryzanol 1,890.70-1,965.97 μg/g crude oil สูง
กวาขาวเหนยีวขาว (1,063.15-1,360.09 μg/g crude oil) และขาวเจา (1,046.90-1,812.17 μg/g crude 
oil) แตมีปริมาณวิตามนิอีต่ํา (48.52-52.86 μg/g crude oil) ในขณะทีข่าวเหนียวขาวและขาวเจา มีวิตามนิ
อี 244.62-276.24 μg/g crude oil และ 157.43-559.70 μg/g crude oil ตามลําดับ 
ปณิตาและคณะ (2549) ไดศึกษาปริมาณ γ- oryzanol ในขาวเหนยีวก่าํพืน้เมืองของไทย พบวา 
ขาวก่าํดอยสะเก็ดมีปริมาณ γ- oryzanol 72.95 มก./100 กรัมเมล็ดขาวกลอง ซึ่งสูงกวาขาวขาวดอกมะล ิ
105 และ กข6 ซึ่งมีคา  30.89 และ 30.44 มก./100 กรัมเมล็ดขาวกลอง ตามลําดับ 
จากขอมูลขางตน จะเหน็วาขาวมีสารตานอนุมูลอิสระโดยธรรมชาติที่เปนประโยชนตอสุขภาพ
และสามารถนาํไปใชเปนสารเสริมอาหารตลอดจนการนําไปใชในเครือ่งสําอาง ประกอบกับพนัธุกรรมขาว










1. ขาวพนัธุดีจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุและพนัธุพืน้เมืองจากแปลงเกษตรกรฤดูนาป 2550 จํานวน 
80 พันธุ 




6. เครื่องปนของเหลวความเรว็สูง (Homogenizer) 
7. เครื่อง centrifuge 
8. เครื่อง Rotary Evaporator 
9. ตูดูดไอสารอินทรีย (Fume Hood, organic vapor resistant) 
10. เครื่องวิเคราะหชนิดและปรมิาณแกมมาออไรซานอลในรําขาวดวยโครมาโตกราฟฟของเหลว
สมรรถนะสงู (HPLC, High Performance Liquid Chromatography)  
11. อุปกรณและเครื่องแกวอื่น ๆ ที่จําเปน 
หมายเหต ุรายการที่ 6-10 เปนอุปกรณของบริษัทหองปฏิบัติการกลางตรวจสอบอาหารและสินคา
เกษตร (LCFA) สาขาเชยีงใหม อ.แมริม จ.เชียงใหม ซึ่งเปนผูรับจางตรวจสอบ 
 
วิธีการ 
1. รวบรวมตัวอยางขาวเปลือกพนัธุดีจากแปลงผลิตเมลด็พันธุฤดูนาป 2550 ของศูนยวิจัยขาว 27 
แหง และขาวพื้นเมืองจากแหลงปลกูตาง ๆ ตัวอยางละประมาณ 5 กโิลกรัม เก็บรักษาขาวเปลือกที่
อุณหภูมิหองและมีอากาศถายเทระหวางรอการตรวจสอบ  
2. นาํขาวเปลือกไปกะเทาะดวยเครื่อง OTAKE แลวขัดดวยเครื่องขัดสีขาวขนาดเลก็ ไดสวนของรํา
ขาว นํามารอนดวยตะแกรงขนาด 1 มิลลิเมตร แลวคงสภาพรําขาว (Stabilization) โดยใชหมอนึง่ความดัน
สูงที่อุณหภูม ิ115 องศา เซลเซียส เปนเวลา 5 นาท ี(Poovarolom,1982 ใน วรนชุและคณะ, 2544) นําเขา
ตูอบอุณหภูมิ 50 องศา เซลเซียส เปนเวลา 15 นาท ี เพื่อลดความชืน้ บรรจุรําในถุงไนลอนลามเินทขนาด 
7x11 นิว้ ถงุละประมาณ 150 กรัม ในสภาวะสญุญากาศดวยเครื่องบรรจุสุญญากาศ เก็บรักษาไวที่
อุณหภูมิ 3-4 องศา เซลเซยีส ระหวางรอรวบรวมตัวอยาง  สงตวัอยางตรวจสอบปริมาณแกมมาออไซานอล 




3. ตรวจสอบปริมาณ γ -Oryzanol และ Tocoperal 3 isomers ในรําขาวดวยการประยุกตใชวธิี 
Chen and Bergman (2005) และ Azrina et.al. (2008) 
 
สถานที่ดําเนนิการ  เตรียมตัวอยางรําทีศู่นยวิจยัขาวสกลนคร อ.เมอืง จ.สกลนคร และตรวจสอบปริมาณ
ปริมาณ γ-Oryzanol และ Tocoperal 3 isomers ในรําขาวที่บริษัทหองปฏิบัติการกลางตรวจสอบอาหาร
และสินคาเกษตร (LCFA) สาขาเชียงใหม อ.แมริม จ.เชยีงใหม 
 
ผลการทดลองและวิจารณ 
1.  การรวบรวมขาวพันธุดีและพันธุพืน้เมืองจากศูนยวิจยัขาวตาง ๆ รวม 142 ตัวอยาง 125 พนัธุ  
(ตารางที ่1) พบวา ขาวพันธุดีจากศูนยวิจยัขาวในภาคกลางรวมภาคเหนือตอนลาง  7 แหง และจากภาคใต
อีก 2 แหง เปนขาวเจาทุกตวัอยาง ในขณะที่ขาวพนัธุดีจากศูนยวิจยัขาวในภาคเหนอืและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือรวม 7 แหง สวนใหญเปนขาวเหนียว เชน กข6 หางยี71 และสนัปาตอง1 เปนขาวเจา 2 
พันธุคือ กข15 และขาวดอกมะลิ105 ซึ่งเปนพนัธุที่เกษตรกรนิยมปลูก 
สวนขาวพนัธุพื้นเมืองที่รวบรวมไดจาก จ.นครพนม (12 ตัวอยาง) จ.มุกดาหาร (5ตัวอยาง) จ.
กาฬสนิธุ (3 ตัวอยาง)  จ.สกลนคร (1 ตัวอยาง) และ จ.อุดรธานี (3 ตัวอยาง) พบวาทกุตัวอยางเปนขาว
เหนยีวที่เกษตรกรยังคงปลูกเพื่อการบริโภค การแปรรูปเปนขาวเมา และปลูกขาวก่ําหรือขาวเหนียวดาํเพื่อ
ใชทําอาหารหวานบริโภคในครอบครัวและจําหนายบางเมื่อมีมากพอ สําหรับตัวอยางจากภาคใต 18 




2. การตรวจสอบและวิเคราะหปริมาณสารตานอนุมูลอิสระในรูปของของ γ- oryzanol และ 
tocopherol 3 isomers ไดรวมมือกับบริษัทหองปฏิบัติการกลางตรวจสอบอาหารและสินคาเกษตร (LCFA) 
จ.เชียงใหม ปรับวิธีการตรวจสอบใหสอดคลองกับเคร่ืองที่มีอยู โดยสงตัวอยางไปทดสอบวิธีการวิเคราะห 2 
พันธุคือ ก6 และขาวดอกมะลิ 105 โดยดัดแปลงวิธีการของ Chen and Bergman (2005) และ Azrina 
et.al. (2008) จนกระทั่งได chromatogram ของ γ-oryzanol ที่มีคา recovery ระหวาง 85-110% ซึ่งอยูใน
เกณฑยอมรับ  
เนื่องจากคาใชจายในการตรวจวิเคราะหคอนขางสูง จึงไดคัดเลือกขาวพันธุดีและพันธุพื้นเมือง
จํานวน 80 พันธุ (ตารางที่ 2) ตรวจวิเคราะหปริมาณสารตานอนุมูลอิสระในรูปของ γ- oryzanol และ 
tocopherol 3 isomers ผลการตรวจสอบพบวา ขาวพันธุดีมีคา α-Tocopherol, δ-Tocopherol, γ-
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Tocopherol และ γ-Oryzanol ระหวาง 2.73-7.99, 0.20-0.41, 0.95-5.06 และ 180.49-336.64 มิลลิกรัม
ตอรํา 100 กรัม ตามลําดับ สวนขาวพันธุพื้นเมือง มีคา α-Tocopherol, δ-Tocopherol, γ-Tocopherol 
และ γ-Oryzanol ระหวาง 3.39-20.42, 0.12-1.20, 1.63-11.19, และ 84.92-378.12 มิลลิกรัมตอรํา 100 
กรัม ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบคา α-Tocopherol ของขาวพันธุ กข6 ซึ่งมีคา 3.28 มิลลิกรัมตอรํา 100 
กรัม (ตารางที่ 2) หรือ 32.8 มิลลิกรัม./กิโลกรัมขาวแหง  ถาขาวแหงมีรํารอยละ 10 จะเห็นวามีคาใกลเคียง
กับผลการทดลองของวรนุชและคณะ (2544) ซึ่งมีคา 30.76 มิลลิกรัม./กิโลกรัมขาวแหง   
อยางไรก็ตาม จะเห็นวาปริมาณ δ-Tocopherol และ γ-Tocopherol คอนขางต่ําเนื่องจากความ
รอนที่ใชคงสภาพรําในข้ันตอนการเตรียมตัวอยางซึ่งตองการยับยั้งกิจกรรมของเอ็นไซมไลเปส  อาจ
จําเปนตองตรวจสอบซ้ําโดยวิเคราะหจากตัวอยางสดที่ยังไมได stabilize ซึ่งเปนแผนการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ 2552 ตอไป 
สวนปริมาณ γ-Oryzanol ในขาวเหนียวดํา 3 พันธุ คือ ขาวก่ํา(นางวิจิตร) ขาวเหนียวดําและมะยม 
ซึ่งมีคา 363.4, 357.3 และ 310.7 มก./รํา 100 กรัม พบวามีคาสูงกวาพันธุ กข6 ซึ่งมีคา 268.75  มก./รํา 
100 กรัม รอยละ 16-35 
 
สรุปผลการทดลอง 
γ-Oryzanol  และ Tocopheral ซึ่งเปนสารตานอนุมลูอิสระในขาวที่สําคัญ ที่มีผลการวิจยัวาชวย
ลดระดับคลอเรสเตอรอลในสัตวทดลองและคนที่อาสาสมัครเขาทดสอบ และยังนํามาใชประโยชนใน
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางบํารุงผิวและผม ซึง่เปนผลิตภัณฑที่เพิ่มมูลคาอยางมาก ประกอบกับพันธกุรรมขาว
ไทยมหีลากหลาย นับต้ังแตขาวพนัธุดี หรือพันธุสงเสริม จนถึงขาวพนัธุพื้นเมืองจึงไดศึกษาปรมิาณของ
สารสําคัญเหลานี้เพื่อเปนแนวทางในการใชประโยชนตอไป 
จากการศึกษาปริมาณสารตานอนุมูลอิสระในกลุม Oryzanol และ Tocopherol พบวาขาวพนัธุดีมี
คา α-Tocopherol, δ-Tocopherol, γ-Tocopherol และ γ-Oryzanol ระหวาง 2.73-7.99, 0.20-0.41, 
0.95-5.06 และ 180.49-336.64 มิลลิกรัมตอรํา 100 กรัม ตามลาํดับ สวนขาวพนัธุพื้นเมือง มีคา α-
Tocopherol, δ-Tocopherol, γ-Tocopherol และ γ-Oryzanol ระหวาง 3.39-20.42, 0.12-1.20, 1.63-
11.19, และ 84.92-378.12 มิลลิกรัมตอรํา 100 กรัม ตามลําดับ ในขาวเหนยีวดําบางพนัธุมีปริมาณ γ-
Oryzanol สูงกวาขาวเหนยีว กข6 รอยละ 16-35 
อยางไรก็ตาม จะเห็นวาปริมาณ δ-Tocopherol และ γ-Tocopherol คอนขางต่ํา อาจตอง
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Table 1 Varietal name and number of sample from various locations grown in wet season 2008  
Source Variety จํานวน 
ศวข.ฉะเชิงเทรา  ปทุมธานี 1   สุพรรณบุรี  พิษณโุลก 1 3 
ศวข.ชัยนาท ชัยนาท 1   ชัยนาท 2    ชัยนาท 80   สุพรรณบุรี 1 4 
ศวข.อยุธยา ปนแกว, ปทุมธานี 1, อยุธยา 1, HTA90025-3B-1-1-1-1,  
ชัยนาท 1, สุพรรณบุรี 1, สุพรรณบุรี 2, สุพรรณบุรี 3, ปทุมธานีCEO 
9 
ศวข.ลพบุรี กข27  ขาวตาแหง 17  ขาวดอกมะลิ 105   3 
ศวข.ราชบุรี ชัยนาท 1   เหลืองประทิว 123 2 
ศวข..สุพรรณบุรี ปทุมธานี 1, หอมสุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี 1,  
สุพรรณบุรี 2, สุพรรณบุรี 3 
5 
ศวข.พิษณุโลก กข29  พิษณุโลก 80  หอมพิษณุโลก 1 พิษณุโลก 2  พิษณุโลก 3 สุพรรณบุรี 
3 
6 
ศวข.หนองคาย กข12  หางยี71   2 
ศวข.หนองคาย กข6  ขาวดอกมะลิ 105 2 
ศวข.ขอนแกน ขาวดอกมะลิ 105(พันธุคัดอินทรีย), ขาวดอกมะลิ 105(พันธุคัด), กข 6(พันธุ
คัด),  ชัยนาท 1, ต.ช.ด.,  เจาแดง, เหลือง 11, ขาวดอกมะลิ 105(พันธุหลัก
อินทรีย), ขาวดอกมะลิ 105(พันธุหลัก) 
9 
ศวข.อุบลราชธานี เหนียวอุบล2    กข15   น้ําสะกุย19   สันปาตอง 1     
หางยี71  หมากยม, หางนาค, สันปาตองใหญ, งันดง, ตับเหมยดํา, มันเปด, 
ผักหิน, อีขาวพร 
13 
ศวข.เชียงใหม ขาวหลวงสันปาตอง,  ขาวดอกมะลิ 105,  แซะนะSPTC04066,  ลาซอ
SPTC04064, ขาหนี่, บือแมวซิแกSPTC99093, อาหงิจะSMGC02003, ขะ
สอSMGC02001, เหนียวสันปาตอง, สันปาตอง 1, PRE91001-SPT-17-1-1-
3-2-3,  IR77925-55-1-1-5, KKN970387-2-1-SPT-9 
13 
ศวข.สะเมิง สันปาตอง 1 1 
ศวข.แพร ขาวก่ํา(นางยุรียพร ยาวิปา), แตงมุง, PRE92039-13-1-2-2(นางเขียน บัว
มูล), เจาฮอ, ซิวแมจัน, สันปาตอง 1 
8 
ศวข.เชียงราย เอราวัณ, ลาวแดงหรือขาวแดง, เขี้ยวงู3504, เขี้ยวงู12247, เขี้ยวงู8974, 
ขาวสังคะ, เมืองเลยหรืออีแดง, ขาวขาวหรืองาชาง, ดอมะกอกหรือพวงหวาย 
พวงน้ํา, ขาวหนัว, กข8, ขาวลําปาง, อีโต, ขาวเจาดํา, เหลืองปทุม, เชียงรุง, 
ขาวหอมหลวง, ขาวเจาเมือง 
18 
ศวข.พัทลุง เจาหอมกุหลาบแดง 93008(สงขลา), หอมกุหลาบแดง 93003(พัทลุง), เจา
หอมนิล 93001, เหนียวดํา 93005, เหนียวดํา 93004, เจาแหมะ 93007, เจา




Table 1 cont. 
Source Variety จํานวน 
ศวข.พัทลุง ศรีรักษ930015, ยาไทร 930012, เล็บนก 93009, ชอจังหวัดขาว 930013,  
เหนียวกรุงเทพ 930011, ขืนดิน930010, ชอละมุด930014 
15 
ศวข.ปตตานี ชอลุง, กําหยาน, เล็บนกปตตานี,  ชัยนาท 1, เฉ้ียงพัทลุง 5 
อ.โพนสวรรค  
จ.นครพนม 
แมฮางนอย, ขาวก่ํา (นางบุญชู), มะยม, ตับเหมยขาว,  
ตับเหมยดํา, ขาวก่ํา(นายธานิน) 
6 
อ.ทาอุเทน  จ.นครพนม ตกลาย หรือ หอมทุง หรือ กะหมาย 1 
อ.ปลาปาก จ.นครพนม เหลืองบุญมา, หอมไฮ 2 
อ.ดงหลวง  จ.มุกดาหาร กระแสน(ขาวไร, ลักษณะเมล็ดขาวปนเมล็ดแดง), ขาวก่ํา(นางวิจิตร), กระ
แสน(ลักษณะเมล็ดแดง), อีขาว, อีเตี้ย 
5 
อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ ขาวก่ํา(นางซอง), ขาวก่ํา(นางปลอง), กอเดียว 3 
อ.เตางอย จ.สกลนคร ขาวก่ํา(นายทองเสน) 1 
อ.บานผือ จ.อุดรธานี เลาแตก, ขี้ตมหางนาค, ขาวหอม 3 
อ.เมือง จ.นครพนม เขียวใบโพธิ์ม, ขาวมะยม, ขาวเลาแตก 3 
 รวม (ตัวอยาง) 142 
 รวม (พันธุ) 125 
 
Table 2  Three isomers of tocopherol  and γ-Oryzanol content in rice bran of  80  recommended 
rice varieties and local varieties  
ปริมาณสาร (มก./100 ก.) code 
 no 
พันธุขาว 
α-Tocopherol δ-Tocopherol γ-Tocopherol γ-Oryzanol 
 ขาวพ้ืนเมือง     
1 ตับเหมยขาว 7.61 0.98 6.69 349.28 
2 หางนาค 5.62 0.94 6.49 269.98 
3 กอเดียว 7.87 0.87 6.79 250.61 
4 กระแสน (เม็ดแดง) 5.61 0.99 5.59 334.25 
6 เหลืองบุญมา 7.35 0.92 5.52 337.93 
7 เหลือง 11 5.95 0.96 4.95 210.15 
8 เจาแดง 8.97 0.89 5.10 301.01 
9 เลาแตก (จ.อุดรธานี) 10.3 0.81 2.16 314.75 
10 งันดง 7.02 0.87 3.86 294.96 
11 แมฮางนอย 5.92 1.09 4.37 285.43 
12 หมากยม 6.90 0.84 4.09 261.99 
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Table 2  cont. 
ปริมาณสาร (มก./100 ก.) code 
 no 
พันธุขาว 
α-Tocopherol δ-Tocopherol γ-Tocopherol γ-Oryzanol 
13 สันปาตองใหญ 6.65 0.95 3.89 263.55 
14 อีขาวพร 5.32 1.09 3.64 247.80 
15 ผักหิน 5.28 1.07 4.10 277.30 
16 เหลืองประทิว 123 5.86 0.86 4.56 252.74 
17 กระแสน (ขาวไร) 5.91 1.00 7.40 365.14 
18 มะยม (จ.นครพนม) 7.50 1.20 7.47 310.67 
19 ขาวหอม 7.54 1.05 4.17 290.87 
20 อีขาว 6.57 0.95 5.99 275.09 
21 เขียวใบโพธิ ์ 6.92 0.24 8.88 311.9 
22 มันเปด 8.49 0.34 5.21 227.82 
23 อีเตี้ย 7.75 0.33 5.66 267.74 
24 ตับเหมยดํา (อ.โพนสวรรค) 13.4 0.18 8.36 240.58 
25 ตกลาย 9.39 0.25 7.56 264.30 
26 ขาวก่ํา (นางวิจิตร) 11.4 0.32 9.86 363.42 
27 หอมไฮ 6.83 0.43 11.19 326.57 
28 ขาวหลวงสันปาตอง 10.11 0.18 6.88 349.94 
29 แซะนะ 20.42 0.27 4.87 278.71 
30 ลาซอ 18.67 0.36 6.67 298.31 
31 ขาหนี 9.43 0.15 6.07 344.26 
32 บือแมวซิแก 9.32 0.23 3.66 293.69 
33 อาหงิจะ 18.81 0.33 3.88 378.12 
34 ขะสอ 7.38 0.23 2.83 212.15 
35 เอราวัณ 9.68 0.25 2.87 314.00 
36 ลาวแดงหรือขาวแดง 6.9 0.25 5.24 295.16 
37 เขี้ยวงู12247 7.16 0.3 3.53 176.55 
38 เขี้ยวงู8974 5.32 0.26 4.11 188.40 
49 เขี้ยวงู3504 3.39 0.27 3.10 156.88 
39 สังคะ 5.96 0.12 3.99 84.92 
40 เมืองเลยหรืออีแดง     8.64 0.25 6.29 322.18 
41 ขาวหนัว 7.00 0.45 3.55 256.24 
42 ดอมะกอกหรือพวงหวาย หรือพวงน้ํา 5.08 0.28 3.26 273.94 
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Table 2  cont. 
ปริมาณสาร (มก./100 ก.) Code 
 no 
พันธุขาว 
α-Tocopherol δ-Tocopherol γ-Tocopherol γ-Oryzanol 
43 ขาวเจาเมือง 3.82 0.4 3.66 212.08 
44 ขาวขาวหรืองาชาง 8.63 0.14 2.51 238.46 
45 ขาวหอมหลวง 4.31 0.65 3.08 266.01 
46 อีโต 3.73 0.26 4.81 210.17 
47 เชียงรุง 4.69 0.43 2.93 225.68 
48 ขาวเจาดํา 3.94 0.21 2.71 206.82 
50 เหลืองปทุม 5.45 0.23 1.74 165.76 
51 ขาวลําปาง 7.03 0.26 2.60 228.38 
52 ศรีรักษ 6.27 0.26 1.64 192.74 
53 เล็บนก 7.45 0.33 1.65 264.57 
54 ชอจังหวัดขาว 4.25 0.52 7.64 230.24 
55 ขี้ตมหางนาค 8.47 <0.5 4.81 303.16 
55 เจาหอมนิล 7.47 0.28 6.47 345.04 
56 ขาวยอดมวง 4.39 0.41 5.75 197.93 
57 ชอละมุด 6.34 0.31 6.28 330.61 
58 ยาไทร 7.62 0.25 1.63 161.93 
59 เหนียวดํา 93004 14.28 0.24 5.03 357.3 
60 เหนียวกรุงเทพ 9.49 0.32 2.90 235.99 
 ขาวพันธุดีหรือขาวพันธุรัฐบาล    
61 หอมพิษณุโลก 3.17 0.40 2.89 246.79 
62 พิษณุโลก80 4.43 0.25 3.84 294.56 
63 สุพรรณบุรี1 4.01 0.28 3.13 205.39 
64 กข15 4.46 0.20 1.28 248.81 
65 ชัยนาท 1 4.36 0.40 4.75 233.42 
66 น้ําสะกุย 19 4.11 0.24 2.85 180.49 
67 กข8 4.54 0.25 3.45 199.63 
68 สันปาตอง 1 4.92 0.35 3.76 276.10 
69 KDML105(อินทรีย) 4.61 0.30 1.35 297.90 
70 KDML105(เคมี) 5.27 0.29 1.45 306.50 
71 หางยี71 4.10 0.23 4.64 336.64 
72 กข33 5.45 0.24 1.57 261.78 
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Table 2  cont. 
ปริมาณสาร (มก./100 ก.) Code 
 no 
พันธุขาว 
α-Tocopherol δ-Tocopherol γ-Tocopherol γ-Oryzanol 
73 กข29 5.44 0.35 4.83 184.62 
74 กข6 3.28 0.22 0.95 268.75 
75 ปทุมธานี1 2.73 0.20 4.13 311.20 
76 กข12 7.99 0.24 1.91 280.94 
77 ชัยนาท 80 5.19 0.41 3.69 211.00 
78 สุพรรณบุรี 3 3.68 0.21 3.75 244.50 
79 สุพรรณบุรี 2 4.80 0.23 5.06 307.34 
80 สุพรรณบุรี 3 5.01 0.24 3.61 259.13 
         
  ขาวพันธุดี 2.73-7.99 0.20-0.41 0.95-5.06 180.49-336.64 
  ขาวพันธุพื้นเมือง 3.39-20.42 0.12-1.20 1.63-11.19 84.92-378.12 
 
